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- добре піддається плануванню. Цей метод робить акцент не на 
кількісному, а на якісному охопленні аудиторії. 
Ще однією особливістю ambient media є те, що людина, якій адресовано 
дане рекламне оголошення, може стати її співучасником. Таким чином, зникає 
відчуття нав’язуваності рекламної інформації.  
Особливе місце ambient media посідає і в соціальній рекламі. Як правило, 
у повсякденному житті люди ігнорують повідомлення, пов’язані з чужими 
проблемами. Нестандартний підхід в таких випадках допомагає привернути 
увагу суспільства до певних соціальних проблем та допомогти у їх вирішенні.  
Таким чином, в сучасних умовах жорсткої конкуренції найбільш 
ефективними в процесі комунікації зі споживачами стають нестандартні 
рішення як в комерційній, так і в соціальній рекламі. Привернути увагу 
сучасних людей до окремих продуктів або проблем досить важко, проте ambient 
media є ефективним методом донесення інформації до споживачів.  
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НОВІ МЕДІА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОМОЦІЇ ВИДАНЬ 
 
Актуальність. Протягом останніх років відбуваються суттєві 
перетворення в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, які призводять 
до змін засобів масової інформації. Засоби інформації, телекомунікаційні 
мережі та електронне середовище спілкування розвиваються в симбіозі, який 
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веде до трансформації глобальної медіасистеми і розширення каналів 
комунікації. Водночас одним із головних факторів промоції видань та 
видавництв стає їх присутність в інформаційному просторі. На теперішній час 
основним медіаресурсом, який може забезпечити ефективне просування видань 
в інформаційній сфері, є так звані нові медіа, потенціал яких, незважаючи на 
численну кількість публікацій, ще до кінця не розкритий і потребує подальших 
досліджень.  
Результати. Нові медіа – це насамперед нові технології, поширення та 
злиття старих традиційних форм медіа з Інтернетом, зміна принципів 
споживання інформації та зміна ставлення людей до медіа. Як зазначає В.Віке-
Фрейберг у звіті Групи Найвищого рівня Ради Європи, свобода та плюралізм 
медіа підтримують Європейську демократію. Сьогоднішні нові форми медіа – 
це сукупність різних каналів комунікації (телебачення, радіо, Інтернет та 
друковані форми медіа). Вони створюють новий медіаландшафт і 
трансформують традиційні медіа-бізнес-моделі. 
Канадська комісія з питань телерадіомовлення та телекомунікацій 
пропонує до використання наступне визначення: нові медіа – це медіапослуги, 
що поширюються через Інтернет та включають в себе широкий спектр 
комунікаційних продуктів і послуг із використанням відео, аудіо, графіки та 
буквено-цифрового тексту. Такі послуги включають, але не обмежуючись, 
відеоігри, електронну пошту, онлайн-послуги пейджингового зв'язку, 
надсилання факсів, електронну комерцію та IP телефонію.  
Інший термін, що використовується поряд із терміном «нові медіа», – це 
конвергентні медіа. Конвергентні медіа (лат. сonvergens (convergentis) «той, що 
сходиться», присл. від convergere «сходитись до одного центру», 
«конвергуватись») – це засоби масової інформації, що поєднують в собі різні 
види контенту так само конвергентного, оскільки об’єднуються різні види 
мовлення: усне, писемне мовлення, а також аудіовізуальні матеріали, що 
поширюється як через сповіщення в реальному часі, так і шляхом надання 
запису на замовлення, при цьому важливою характерною особливістю є те, що 
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розповсюдження також відбувається через телекомунікаційні мережі з 
використанням нових технологій [1]. 
Варто зазначити, що дані медіа характеризуються інтерактивністю, тобто 
такою формою комунікації, де відносини виробника і споживача інформації є 
рівноправними. Дані сервіси й спеціальні програми дають змогу створювати 
фотогалереї, використовуючи слайдшоу, розміщувати потокові відеотрансляції 
та інтерв’ю, інтегрувати видання зі сторінками у соціальних мережах, 
створювати RSS-потоки, інтерактивні карти й інфографіку.   
Нині до нових медіа фахівці зараховують різноманітні засоби масової 
комунікації, поширювані головним чином через мережу Інтернет [2]: 
1) iнтернет-плеєр на теле-та радіоканалах; 
2) CatchUpTV – інтернет-сервіси, що дають змогу переглядати 
телепрограми в записі: Virgin Media, WorldTVpc, LiveInternetTV; 
3) відеосервіси: Hulu, YouTube; 
4) соціальні мережі: MySpace, Facebook, Vk, FriendFeed; 
5) блоги; 
6) мережі міні-блогів, наприклад: Twitter, Tumblr; 
7) онлайн-медіаплеєри: Boxee; 
8) портали громадянської журналістики: Digg; 
9) інтернет-радіо-сервіси: Pandora; 
10) фотосервіси: Flickr, Picasa, Pinterest, Instagram; 
11) компанії онлайн-прокату відео: Netflix. 
На нашу думку, даний список слід доповнити ще інтернет-форумами, 
завдяки яким можна обговорювати певні теми, знайти відповідь на питання, 
читати та відповідати на повідомлення інших учасників форуму. Однак такий 
засіб популяризації видань має свої мінуси: з одного боку – це можливість 
обговорення певної книги, з іншого – анонімність, яка не завжди викликає 
довіру до учасника.   
Також доповнимо геосоціальними мережами, такі як, наприклад, 
Foursquare, Swarm, що пропонують користувачам можливість за допомогою 
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мобільних телефонів, смартфонів чи комунікаторів позначати місця, які вони 
відвідують, а також залишити свої коментарі. Нині такими мережами 
користується дуже мало видавництв, серед яких «Видавництво Старого Лева», 
«Фоліо», «Смолоскип». 
Тенденцією ХХІ ст. є активний розвиток спеціалізованих інтернет-видань 
та інтернет-порталів, які стають основними засобами для промоції книг. Серед 
них — «ЛітАкцент», «Буквоїд», «Друг читача», «Читомо», «Cultprostir», 
«БараБука», «Букмоль». 
Досить новим для нашої країни способом презентації та просування 
видавничої продукції є створення буктрейлера, тобто короткого відеоролика 
тривалістю в декілька хвилин. В Україні цей спосіб почав використовуватися з 
2009 року такими видавництвами, як «Ранок», «Світич», «Видавництво Аннети 
Антоненко», «Свічадо», «Meridian Czernowitz», «Навчальна книга Богдан», «Всі 
книги». Основні завдання буктрейлера – привернути увагу до книги, створити 
аудиторію читачів, сформувати персональний бренд автора (видавництва).  
Для видавництв країн Європи та в США сьогодні мати власний канал на 
YouTube дуже престижно, адже можна розміщувати інтерв’ю з авторами, відео 
з презентацій, буктрейлери [3]. Однак в нашій країні ситуація виглядає дещо 
інше – незважаючи на важливість такого способу популяризації книги, 
кількість фоловерів на каналах видавництв незначна і коливається від 30 до 500 
осіб. На відміну від закордонних, вітчизняні буктрейлери мають приблизно 
кілька сотень переглядів. Лише деякі продивились більше тисячі користувачів, 
але така кількість зумовлена переважно не якістю ролика, а зірковістю самого 
автора й роботою PR-служб видавництв у цілому.  
На жаль, усвідомлення важливості промоції видань не тільки через 
традиційні медіа, а й через нові до нас приходить повільно. Загалом проблеми 
промоції у мережі Інтернет потребують більш глибокого окремого 
дослідження. 
Висновки. Отже, поняття нових медіа не обмежується тільки наявністю 
сторінки в соціальних мережах, це набагато ширший спектр інструментів і 
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засобів комунікації. Конвергентні медіа дають можливість багатьом особам не 
тільки отримувати потрібну їм інформацію, а й самим бути її джерелом. Індивід 
отримує можливість в короткий строк і самостійно висловити власну думку за 
допомогою блогів, форумів, коментарів, відеороликів, скориставшись 
соціальними мережами. Таким чином, людина починає брати безпосередню 
участь у промоції видання. 
Варто зазначити, що практично кожне видавництво має власний веб-сайт 
та сторінки у соціальних мережах, однак не дуже активно використовує засоби 
блогінгу та міні-блогінгу, геосоціальні мережі та відеосервіси. Поки що ця 
ланка видавничого процесу перебуває на початковій стадії свого розвитку.  
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